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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kepala keluarga perempuan menjadi miskin
dan jaring pengaman sosial kepala keluarga perempuan miskin di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Sasaran dalam
penelitian ini adalah kepala keluarga perempuan miskin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu
perekonomian keluarganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Data yang diperoleh dari lapangan
dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dan analisis data dilakukan secara
persentase dan disajikan dalam tabulasi. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi berupa kalimat-kalimat yang menerangkan
seluruh isi temuan penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepela keluarga
perempuan menjadi miskin yaitu akibat banyaknya jumlah tanggungan, kecilnya pendapatan, besarnya pengeluaran, rendahnya
tingkat pendidikan, dan kurangnya skill dan aset yang dimiliki. Rata-rata jumlah tanggungan di daerah penelitian adalah 4-6 jiwa,
dan rata-rata pendapatan responden di daerah penelitian yaitu memiliki pendapatan sebesar Rp.500.000 â€“ Rp.750.000/bulan, dan
dengan pengeluaran rata-rata responden yaitu sebesar Rp.836.833/bulan. Jaring pengaman sosial dalam membantu responden di
daerah penelitian yaitu jaring pengaman sosial pihak keluarga/kerabat dan jaring pengaman sosial pihak luar (pemerintah). Ada
beberapa jaring pengaman sosial pihak keluarga/kerabat yang dimiliki responden yaitu : orang tua, anak kandung, saudara, mertua,
ipar dan tetangga. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada masayarakat didaerah penelitian yaitu berupa bantuan
beras miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebaiknya pemberdayaan ekonomi lebih diprioritaskan sesuai dengan
kebutuhan kepala keluarga perempuan miskin dan juga perlu peningkatan kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kepala
keluarga perempuan miskin.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the factors that lead to female-headed households are poor and the social safety net of
poor female-headed households in the District Mila Pidie district of Aceh province. The target in this study is the poor women who
head families working to make ends meet and help the family economy. The method used in this study is a survey method. Data
obtained from the field was analyzed using the qualitative analysis method presented descriptively and data analysis conducted and
presented in the tabulation of the percentage. Furthermore, the data presented in narrative form in the form of sentences that explain
the entire contents of the research findings. The results showed that the factors that cause women to be poor families kepela is due
to the large number of dependents, his income, the amount of expenditure, low levels of education, and lack of skills and assets. The
average number of dependents in the study area is 4-6 people, and the average income of the respondents in the study area which
had revenue of 500.000 - 750.000/a month, and the average expenditure of the respondents in the amount of Rp. 836 833/a month.
Social safety nets in helping respondents in the study area is the social safety net family / relatives and the social safety net external
parties (government). There are some social safety nets the family / relatives of the respondents, namely: parents, biological
children, siblings, in-laws, in-laws and neighbors. The government also provides direct assistance to communities in the form of a
research area that is poor rice (Raskin) and direct cash assistance (BLT). Economic empowerment should be prioritized according
to the needs of poor female-headed households and also need an increased public and government awareness of the poor
female-headed households.
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